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INVESTIGATION BERBASIS ALAT PERAGA TERHADAP HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA DITINJAU DARI PENALARAN MATEMATIKA PADA SISWA 
KELAS VII DI SMP N 2 SAWIT BOYOLALI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menguji pengaruh model 
pembelajaran group investigation berbasis alat peraga terhadap hasil belajar matematika, 
(2) menganalisis dan menguji pengaruh penalaran matematika terhadap hasil belajar 
matematika, (3) menganalisis dan menguji interaksi antara model pembelajaran dan 
penalaran matematika terhadap hasil belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa kelas VII di SMP N 2 Sawit Boyolali yang berjumlah 130 siswa, 
sedangkan sampelnya yaitu kelas VIIB dan VIIE  yang diambil dengan teknik cluster 
random sampling. Kelas VIIB sejumlah 22 siswa sebagai kelompok eksperimen dan 
kelas VIIE sejumlah 22 siswa sebagai kelompok kontrol. Sebelum sampel diberi 
perlakuan dilakukan uji keseimbangan dengan menggunakan uji t. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode dokumentasi, angket dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas. Hasil penelitian: 
(1) terdapat pengaruh model pembelajaran group investigation berbasis alat peraga 
terhadap hasil belajar matematika, dengan FA = 12,54 (2) terdapat pengaruh penalaran 
matematika terhadap hasil belajar matematika, dengan FB = 32,79 (3) terdapat interaksi 
antara model pembelajaran dan penalaran matematika terhadap hasil belajar matematika, 
dengan FAB =7,94. 
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INVESTIGATION BERBASIS ALAT PERAGA TERHADAP HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA DITINJAU DARI PENALARAN MATEMATIKA PADA SISWA 
KELAS VII DI SMP N 2 SAWIT BOYOLALI. Research Paper. Faculty of Teaching 
and Education Training, Muhammadiyah University of Surakarta. January, 2017. 
This study aims to: (1) analyze and test support learning with group investigation 
model props based for learning outcomes math, (2) analyze and test support math 
reasoning for learning outcomes math, (3) analyze and test the interaction between 
learning models and math reasoning for learning outcomes math. Populations of this 
study were all students of class SMP N 2 Sawit Boyolali amounting to 130 students, 
while the samples is VIIB and VIIE class drawn by cluster random sampling technique. 
VIIB class amounting to 22 students as experiment group and VIIE class as control 
group. Before samples be given  treatment a  test balance do. The collection was 
conducted by documentation, questionnare and test. Data analysis technique used is two 
way analysis of different cells previously performed data analysis prerequisite normality 
test and homogenity test. Research result: (1) there is support learning with group 
investigation model props based for learning outcomes math, with FA = 12,54 (2) there 
is support math reasoning for learning outcomes math, with FB = 32,79 (3) there is 
interaction between learning models and math reasoning for learning outcomes math, 
with FAB =7,94. 
Keyword: investigation group, props, reasoning mathematics, learning outcomes 
mathematics 
 
 
